











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































選 挙 区 候 補 者 所属政党 新旧 住 所 地 租 営業税 所得税 総 額
秋 田 市 ◎市 川 護 幸 憲 政 会 前 秋田市楢山登町 6円 − 23円 29円
鈴 木 安 孝 立憲政友会 現 秋田市中長町 5円 − 63円 68円
鹿 角 郡 ◎山 本 修太郎 立憲政友会 現 毛馬内町 3円 − 39円 42円
◎大 里 周 蔵 立憲政友会 新 花輪町 2円 − 22円 24円
豊 口 竹五郎 中 立 元 毛馬内町 19円 − − 19円
北秋田郡 ◎庄 司 易五郎 立憲政友会 新 落合村 215円 − 200円 415円
◎佐 藤 時 治 立憲政友会 新 荒瀬村 − − − −
◎近 藤 利 吉 立憲政友会 新 米内沢町 22円 − 10円 32円
◎阿 部 亀五郎 革新倶楽部 新 大館町 67円 90円 204円 361円
沼 田 信 一 中 立 現 大館町 62円 38円 45円 145円
泉 清 憲 政 会 現 釈迦内村 62円 − 21円 83円
大 沢 士 朗 立憲政友会 新 扇田町 11円 − − 11円
山 本 郡 ◎杉 本 国太郎 立憲政友会 新 能代港町 79円 15円 5,049円 5,143円
◎信 太 儀右衛門 憲 政 会 新 金岡村 735円 − 752円 1,487円
◎池 内 広 正 立憲政友会 現 森岳村 − − − −
◎島 田 豊三郎 憲 政 会 前 能代港町 49円 27円 58円 134円
南秋田郡 ◎金 子 為 吉 憲 政 会 現 土崎港町 1,091円 66円 114円 1,271円
◎小 玉 友 吉 立憲政友会 新 飯田川村 236円 − 170円 406円
◎奈 良 周治郎 憲 政 会 新 金足村 4円 − 22円 26円
◎中 川 重 春 憲 政 会 新 船川港町 − 15円 21円 36円
◎小 野 貞 助 立憲政友会 新 払戸村 224円 118円 301円 643円
河 辺 郡 ◎伊 藤 多雅司 立憲政友会 現 川添村 281円 − 94円 375円
熊 井 又八郎 革新倶楽部 新 秋田市楢山虎ノ口新町 − − − −
由 利 郡 ◎佐々木 孝一郎 革新倶楽部 現 西目村 294円 − − 294円
◎猪 股 謙二郎 立憲政友会 現 石沢村 239円 − 141円 380円
◎村 上 清 治 革新倶楽部 新 上郷村 51円 − 71円 122円
◎加 藤 伝一郎 立憲政友会 新 亀田町 27円 − − 27円
佐 藤 徳一郎 中 立 新 矢島町 100円 − 119円 219円
仙 北 郡 ◎京 野 孝之助 憲 政 会 現 六郷町 522円 93円 1,264円 1,879円
◎青 柳 長治郎 立憲政友会 現 角館町 69円 − 19円 88円
◎大 野 忠右衛門 立憲政友会 現 長野町 1,702円 63円 2,300円 4,065円
◎板谷五郎左衛門 立憲政友会 新 大曲町 1,310円 29円 1,367円 2,706円
◎鬼 川 貫 一 立憲政友会 新 田沢村 19円 − 153円 172円
高 橋 龍 三 憲 政 会 新 白岩村 18円 − − 18円
進 藤 作左衛門 立憲政友会 現 峰吉川村 330円 − 920円 1,250円
平 鹿 郡 ◎片 野 重 脩 立憲政友会 新 横手町 1円 − 472円 173円
◎柿 崎 勘左衛門 立憲政友会 新 浅舞町 − − 18円 18円
◎村 田 光 烈 革新倶楽部 新 醍醐村 840円 42円 1,193円 2,075円
◎塩 田 団 平 憲 政 会 現 沼館町 2,052円 − 3,375円 5,427円
久米田 正之助 憲 政 会 現 増田町 70円 − 56円 126円
伊 藤 慶太郎 憲 政 会 新 横手町 64円 11円 40円 115円
雄 勝 郡 ◎京 野 利 助 立憲政友会 現 湯沢町 840円 − 676円 1,516円
◎佐 藤 有 秀 立憲政友会 現 稲庭町 3円 56円 209円 268円
◎柴 田 政太郎 憲 政 会 新 西馬音内町 − − − −
藤 木 勇太郎 憲 政 会 現 湯沢町 88円 45円 60円 193円







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































納 税 額 人数／割合 A B C A+B A+C B+C A+B+C
10円〜 19円 101人 14.25% 34人 28人 16人 15人 7人 1人 0人
20円〜 29円 122人 17.22% 15人 49人 13人 22人 19人 1人 3人
30円〜 39円 80人 11.28% 4人 25人 4人 20人 10人 7人 10人
40円〜 49円 58人 8.18% 1人 15人 1人 16人 1人 4人 20人
50円〜 59円 52人 7.33% 1人 10人 0人 14人 6人 5人 16人
60円〜 69円 39人 5.50% 0人 11人 0人 11人 2人 5人 10人
70円〜 79円 23人 3.24% 0人 3人 0人 3人 0人 3人 14人
80円〜 89円 18人 2.54% 0人 5人 0人 1人 1人 1人 10人
90円〜 99円 16人 2.26% 0人 2人 0人 3人 0人 3人 8人
100円〜199円 100人 14.10% 2人 10人 1人 19人 1人 11人 56人
200円〜299円 33人 4.65% 0人 1人 0人 7人 1人 2人 22人
300円〜399円 16人 2.26% 0人 0人 0人 0人 0人 0人 16人
400円〜499円 7人 0.99% 0人 0人 0人 3人 0人 0人 4人
500円〜999円 20人 2.82% 0人 2人 0人 3人 0人 0人 15人
1,000円〜 24人 3.39% 1人 1人 0人 9人 0人 0人 13人
合 計 709人 58人 162人 35人 146人 48人 43人 217人
《下新城村》 A＝地租、B＝所得税、Ｃ＝営業税
納 税 額 人数／割合 A B C A+B A+C B+C A+B+C
10円〜 19円 31人 34.44% 27人 1人 0人 2人 1人 0人 0人
20円〜 29円 12人 13.33% 10人 0人 0人 1人 1人 0人 0人
30円〜 39円 12人 13.33% 9人 0人 0人 3人 0人 0人 0人
40円〜 49円 5人 5.56% 3人 0人 0人 2人 0人 0人 0人
50円〜 59円 4人 4.44% 1人 0人 0人 3人 0人 0人 0人
60円〜 69円 3人 3.33% 0人 0人 0人 3人 0人 0人 0人
70円〜 79円 2人 2.22% 0人 0人 0人 2人 0人 0人 0人
80円〜 89円 4人 4.44% 0人 0人 0人 3人 0人 0人 1人
90円〜 99円 2人 2.22% 0人 0人 0人 2人 0人 0人 0人
100円〜199円 13人 14.44% 0人 0人 0人 13人 0人 0人 0人
200円〜299円 1人 1.10% 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人
300円〜399円 0人 0% 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
400円〜499円 0人 0% 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
500円〜999円 0人 0% 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1,000円〜 1人 1.10% 0人 0人 0 1人 0人 0人 0人






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































選挙区 定数 有権者数 投票者数 投票率
秋 田 市 1人 1,893人 1,702人 89.91
◎市 川 護 幸










鹿 角 郡 2人 4,143人 3,337人 80.55
◎山 本 修太郎














北秋田郡 4人 12,198人 10,998人 90.16
◎庄 司 易五郎
◎佐 藤 時 治
◎近 藤 利 吉
◎阿 部 亀五郎
沼 田 信 一
泉 清

























山 本 郡 4人 9,907人 7,683人 77.55
◎杉 本 国太郎
◎信 太 儀右衛門

















南秋田郡 5人 11,574人 9,679人 83.63
◎金 子 為 吉
◎小 玉 友 吉
◎奈 良 周治郎
◎中 川 重 春




























由 利 郡 4人 11,420人 10,758人 94.20
◎佐々木 孝 郎
◎猪 股 謙二郎

























◎鬼 川 貫 一


























平 鹿 郡 4人 9,051人 8,767人 96.86
◎片 野 重 脩
◎柿 崎 勘左衛門
◎村 田 光 烈
























雄 勝 郡 3人 7,939人 6,944人 87.47
◎京 野 利 助





































大正８年 大正12年 増減率 大正８年 大正12年 増減率 大正８年 大正12年 増減率
花 輪 町 7票 11票 1.57 191票 388票 2.03 19票 128票 6.73
毛馬内町 60票 155票 2.58 6票 2票 0.33 61票 109票 1.79
小 坂 町 149票 158票 1.06 8票 2票 0.25 91票 182票 2.00
尾去沢町 3票 0票 − 46票 93票 2.02 1票 56票 56.00
大 湯 村 120票 355票 2.96 17票 2票 0.12 103票 127票 1.23
宮 川 村 106票 4票 0.04 85票 393票 4.62 1票 15票 15.00
曙 村 0票 0票 − 162票 218票 1.35 5票 80票 16.00
柴 平 村 130票 199票 1.53 5票 33票 6.60 42票 72票 1.71
錦 木 村 129票 166票 1.29 0票 2票 − 86票 131票 1.52
七 滝 村 52票 112票 2.15 0票 0票 − 24票 93票 3.88






1,436票 1.89 983票 1.89 818票 1.89
-276票 -0.37 150票 0.29 175票 0.40
出典：秋田県公文書館所蔵『県会議員選挙関係書類』(930103-10086)、『県会議員総選挙同補欠
選挙関係書類』(930103-10092)。
は
い
ず
れ
か
の
町
村
で
競
合
す
る
結
果
と
な
っ
た
︒
特
に
三
名
が
乱
立
し
た
大
館
地
区
で
は
木
堂
会
や
青
年
会
か
ら
の
推
薦
を
受
け
た
阿
部
亀
五
郎
が
四
位
当
選
を
果
た
し
た
︒
さ
ら
に
︑
有
権
者
数
が
前
回
よ
り
一
・
八
九
倍
に
増
加
し
た
中
で
県
議
選
が
行
わ
れ
た
鹿
角
郡
で
は
︻
表
３
︼
の
通
り
︑
政
友
会
の
山
本
修
太
郎
は
北
部
地
域
で
固
定
票
を
手
堅
く
ま
と
め
上
げ
て
前
回
に
続
い
て
ト
ッ
プ
当
選
を
果
た
し
た
が
︑
南
部
地
域
︵
花
輪
町
︶
か
ら
立
候
補
し
た
同
じ
政
友
会
の
大
里
周
蔵
に
宮
川
村
で
の
得
票
を
許
し
︑
さ
ら
に
前
回
の
石
木
田
新
太
郎
票
に
若
干
上
乗
せ
し
て
二
七
票
差
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
︒
中
立
︵
憲
政
会
系
︶
の
豊
口
竹
五
郎
は
反
山
本
・
大
里
票
を
う
ま
く
集
票
し
て
前
回
得
票
に
〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
上
乗
せ
し
た
も
の
の
小
坂
町
以
外
の
町
村
で
は
一
位
得
票
に
躍
り
出
る
こ
と
は
で
き
ず
三
度
落
選
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
︒
鹿
角
郡
は
政
友
会
支
持
者
の
多
い
地
盤
で
あ
っ
た
が
︑
北
部
と
南
部
の
地
域
対
立
が
顕
著
で
あ
り
必
ず
し
も
そ
の
結
束
は
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
候
補
者
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
極
力
競
合
し
な
い
よ
う
に
地
盤
協
定
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
今
回
の
県
議
選
の
開
票
結
果
か
ら
は
有
権
者
が
必
ず
し
も
政
党
支
部
の
指
示
通
り
に
動
か
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
︑
選
挙
区
内
の
地
域
対
立
に
政
党
が
絡
ん
で
同
じ
党
派
か
ら
複
数
の
立
候
補
者
が
出
た
場
合
は
必
然
的
に
票
の
奪
い
合
い
が
発
生
し
︑
盤
石
な
支
持
基
盤
を
持
た
な
い
者
の
落
選
リ
ス
ク
は
高
か
っ
た
と
い
え
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
従
来
型
の
名
望
家
か
ら
中
流
程
度
ま
で
の
所
得
層
を
意
識
し
た
選
挙
シ
ス
テ
ム
で
は
も
は
や
立
ち
行
か
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
い
か
に
し
て
特
定
候
補
者
や
政
党
を
支
持
し
な
い
有
権
者
を
有
効
的
に
取
り
込
む
べ
き
か
︑
浮
動
票
の
対
策
に
本
腰
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
︒
六
選
挙
後
の
動
向
こ
こ
で
は
非
政
友
会
系
の
地
元
新
聞
二
紙
が
こ
の
県
議
選
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
見
て
い
き
た
い
と
思
う
︒
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
は
普
選
実
施
前
の
秋
田
県
会
議
員
選
挙
︵
伊
藤
︶
― 31 ―
論
評
﹁
議
員
選
挙
の
結
果
﹂
を
通
じ
て
︵
51
︶
︑
ま
ず
市
部
に
お
い
て
は
非
政
友
派
が
大
勝
し
た
も
の
の
郡
部
に
お
い
て
は
大
敗
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
︒
そ
の
理
由
と
し
て
﹁
市
部
は
郡
部
に
比
す
れ
ば
教
育
程
度
が
進
み
独
立
自
尊
の
念
が
強
い
︒
選
挙
権
を
行
使
す
る
に
際
し
て
本
家
分
家
と
す
︑
或
は
門
閥
と
か
云
ふ
や
う
な
伝
統
的
な
絶
対
観
念
に
支
配
せ
ら
る
ゝ
こ
と
尠
く
︑
候
補
者
を
選
ぶ
に
当
つ
て
其
者
の
人
格
︑
所
属
党
の
主
義
政
綱
と
い
ふ
こ
と
に
重
き
を
置
き
︑
こ
れ
を
聞
く
こ
と
に
忠
実
で
あ
る
﹂
も
の
の
︑
な
か
な
か
選
挙
運
動
が
奏
功
し
て
も
大
勢
を
動
か
す
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
し
︑
一
方
の
﹁
郡
部
の
選
挙
は
市
部
に
比
す
れ
ば
情
実
の
選
挙
で
あ
り
︑
黄
金
の
多
寡
に
依
つ
て
決
ま
る
選
挙
で
あ
り
︑
本
家
分
家
と
云
ふ
や
う
な
伝
統
的
絶
対
観
念
に
依
つ
て
支
配
さ
る
ゝ
選
挙
で
あ
り
︑
親
類
縁
者
を
辿
る
こ
と
に
巧
で
あ
れ
ば
勝
て
る
選
挙
で
あ
り
︑
官
憲
の
睨
み
の
利
く
選
挙
で
あ
り
︑
各
種
団
体
及
各
種
機
関
を
利
用
す
る
に
都
合
の
よ
い
選
挙
で
あ
る
﹂
た
め
︑
政
権
党
で
あ
る
政
友
会
の
地
盤
を
わ
ず
か
一
回
の
選
挙
で
覆
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
︑
郡
部
の
敗
北
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
の
上
で
﹁
飽
ま
で
も
其
主
義
主
張
を
徹
底
せ
し
む
こ
と
に
努
力
を
惜
ま
ぬ
な
ら
ば
︑
人
が
目
醒
め
て
考
へ
た
場
合
に
は
︑
茲
に
金
や
情
実
で
働
か
ぬ
地
盤
が
出
来
﹂
上
が
る
と
し
て
今
後
の
公
明
な
選
挙
の
実
施
に
期
待
感
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
秋
田
新
聞
﹄
は
論
評
﹁
各
派
の
戦
績
を
見
て
﹂
の
中
で
︵
52
︶
︑
革
新
倶
楽
部
が
四
議
席
を
獲
得
し
た
こ
と
を
評
価
す
る
と
と
も
に
︑
今
後
の
県
政
の
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
握
っ
た
こ
と
を
高
ら
か
に
強
調
し
︑﹁
革
新
派
は
世
間
か
ら
は
非
政
友
を
以
て
目
さ
れ
て
居
り
︑
政
友
派
多
年
の
横
暴
に
対
し
て
︑
痛
撃
を
与
へ
ふ
こ
と
は
︑
県
民
の
輿
望
で
あ
る
か
ら
︑
其
意
味
か
ら
言
へ
ば
非
政
友
と
言
へ
ぬ
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
も
︑
さ
り
と
て
固
よ
り
憲
政
派
と
す
べ
て
の
行
動
を
倶
に
し
︑
之
れ
に
終
始
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
﹂
と
し
て
是
々
非
々
で
県
会
に
臨
む
意
思
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
二
つ
の
論
評
を
見
る
限
り
︑
政
友
会
主
導
の
県
政
に
対
し
て
非
政
友
派
が
連
携
し
て
政
界
再
編
に
導
こ
う
な
ど
と
い
う
姿
勢
は
一
切
見
受
け
ら
れ
ず
︑
地
域
の
特
質
に
応
じ
た
支
持
基
盤
を
維
持
す
る
の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
二
党
の
裏
事
情
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
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お
わ
り
に
大
正
十
二
年
の
秋
田
県
会
議
員
選
挙
は
明
治
期
か
ら
の
言
論
戦
を
主
体
と
し
た
選
挙
形
態
を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る
形
と
な
っ
た
が
︑
倍
増
し
た
有
権
者
に
対
応
す
る
た
め
立
候
補
者
は
円
滑
な
地
盤
協
定
を
模
索
し
た
も
の
の
政
党
支
部
に
よ
る
競
合
区
の
候
補
者
調
整
は
容
易
に
進
ま
ず
︑
出
馬
辞
退
に
追
い
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
た
︒
普
選
の
実
施
が
叫
ば
れ
る
中
で
︑
候
補
者
調
整
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
県
議
選
に
は
従
来
か
ら
の
地
主
・
商
人
に
加
え
て
中
流
以
下
の
所
得
層
も
立
候
補
を
果
た
し
て
お
り
︑
政
党
支
部
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
人
材
を
県
会
に
送
り
込
む
こ
と
で
大
衆
政
党
化
を
一
気
に
加
速
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
︒
選
挙
区
内
で
知
名
度
と
あ
る
程
度
の
経
済
力
を
有
す
る
候
補
者
を
擁
立
す
る
こ
と
で
新
有
権
者
の
支
持
を
容
易
に
獲
得
し
よ
う
と
し
た
が
︑
従
来
型
の
名
望
家
か
ら
中
流
程
度
ま
で
の
所
得
層
を
意
識
し
た
選
挙
シ
ス
テ
ム
で
は
も
は
や
想
定
し
た
選
挙
結
果
を
得
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
︑
選
挙
後
に
そ
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
浮
動
票
の
取
り
込
み
に
着
手
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
︒
ま
た
︑
全
国
的
に
は
普
選
運
動
が
高
揚
し
て
い
た
が
︑
秋
田
県
下
に
お
い
て
は
普
選
の
実
現
を
標
榜
し
て
選
挙
運
動
を
行
っ
た
候
補
者
は
お
ら
ず
︑
選
挙
の
争
点
に
結
び
付
け
る
ほ
ど
の
効
力
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
︒
す
な
わ
ち
こ
の
県
議
選
で
は
全
国
的
動
向
に
歩
調
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
の
二
面
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
︑
普
選
移
行
期
に
実
施
さ
れ
た
選
挙
の
中
で
も
特
異
な
形
態
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
な
お
︑
普
選
の
実
現
に
前
向
き
で
あ
っ
た
非
政
友
派
︵
憲
政
会
と
革
新
倶
楽
部
︶
の
支
部
が
選
挙
公
約
に
盛
り
込
む
の
は
第
二
次
護
憲
運
動
の
発
生
以
降
の
こ
と
で
あ
る
︒
さ
て
︑
こ
の
県
議
選
に
お
い
て
政
友
会
を
大
勝
に
導
い
た
立
役
者
を
一
人
挙
げ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
間
違
い
な
く
榊
田
清
兵
衛
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
明
治
四
十
二
︵
一
九
〇
九
︶
年
九
月
の
支
部
発
足
以
降
︑
原
敬
を
頼
り
な
が
ら
秋
田
県
政
界
に
絶
大
な
影
響
力
を
普
選
実
施
前
の
秋
田
県
会
議
員
選
挙
︵
伊
藤
︶
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及
ぼ
し
た
︒
一
方
で
自
身
の
選
挙
対
策
に
も
余
念
が
な
く
︑
地
元
仙
北
郡
に
は
盛
曲
線
の
敷
設
を
実
現
す
る
こ
と
で
盤
石
な
支
持
基
盤
を
確
立
し
た
︒
ま
さ
に
こ
の
大
き
な
力
を
背
景
と
し
て
同
郡
選
出
の
全
五
議
席
を
奪
取
し
よ
う
と
い
う
荒
技
に
打
っ
て
出
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
非
政
友
派
︵
憲
政
会
と
革
新
倶
楽
部
支
持
者
︶
と
特
定
の
支
持
政
党
を
持
た
な
い
有
権
者
の
反
発
に
よ
り
こ
の
計
画
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
が
︑
政
友
会
支
部
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
︑
さ
ら
に
選
挙
参
謀
と
し
て
郡
内
外
に
そ
の
存
在
を
示
し
た
効
果
は
大
き
か
っ
た
︒
榊
田
の
求
心
力
は
間
も
な
く
発
生
す
る
政
友
会
の
分
裂
騒
動
に
際
し
て
頂
点
に
達
す
る
が
︑
普
選
の
実
施
に
当
た
っ
て
県
政
界
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
ま
と
め
上
げ
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
の
が
次
の
課
題
と
な
る
︒
︻
註
︼
︵
1
︶
改
正
府
県
制
第
六
条
第
一
項
﹁
府
県
内
ノ
市
町
村
公
民
ニ
シ
テ
一
年
以
来
其
ノ
府
県
内
ニ
於
テ
直
接
国
税
ヲ
納
ム
ル
者
ハ
府
県
会
議
員
ノ
選
挙
権
及
被
選
挙
権
ヲ
有
ス
﹂
の
規
定
に
基
づ
く
︒
︵
2
︶
﹃
秋
田
県
政
史
・
下
巻
﹄︵
秋
田
県
議
会
秋
田
県
政
史
編
纂
委
員
会
編
︑
昭
和
三
十
一
︵
一
九
五
六
︶
年
三
月
︑
一
〇
六
︑
一
二
三
～
一
二
四
︑
六
四
七
～
六
四
八
頁
︶
は
選
挙
後
に
県
が
内
務
省
に
行
っ
た
報
告
を
基
に
﹁
秋
田
県
に
於
け
る
選
挙
拡
張
に
よ
る
効
果
は
︑
有
権
者
の
政
治
的
関
心
を
高
め
︑
青
年
層
の
活
躍
に
期
待
す
る
所
が
大
き
く
な
っ
た
﹂
と
評
価
す
る
一
方
で
︑
有
権
者
の
多
く
は
政
党
人
や
選
挙
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
称
さ
れ
る
人
々
の
活
動
の
自
粛
を
望
ん
で
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
︵
3
︶
升
味
準
之
助
氏
は
日
露
戦
争
後
に
進
行
し
た
政
党
＝
党
派
の
系
列
化
が
そ
れ
ま
で
大
地
主
を
筆
頭
と
し
た
農
村
秩
序
を
解
体
さ
せ
︑
こ
れ
に
代
わ
っ
て
中
間
層
が
自
治
権
を
握
る
こ
と
に
な
っ
た
結
果
︑
農
村
の
中
央
依
存
が
進
み
党
勢
拡
大
を
も
た
ら
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
︵
同
氏
著
﹃
日
本
政
党
史
論
﹄
第
四
巻
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
昭
和
四
十
三
︵
一
九
六
八
︶
年
二
月
︑
一
～
三
頁
︶︒
︵
4
︶
小
南
浩
一
氏
﹁
兵
庫
県
に
お
け
る
第
一
回
普
通
選
挙
の
研
究
︱
無
産
政
党
の
動
向
を
中
心
に
︱
﹂︵
神
戸
史
学
会
編
﹃
歴
史
と
神
戸
﹄
第
四
〇
巻
第
二
号
︑
平
成
十
三
︵
二
〇
〇
一
︶
年
四
月
︑
三
頁
︶︒
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︵
5
︶
車
田
忠
継
氏
﹃
昭
和
戦
前
期
の
選
挙
シ
ス
テ
ム
︱
千
葉
県
第
一
区
と
川
島
正
次
郎
︱
﹄︑︵
日
本
経
済
評
論
社
︑
令
和
元
︵
二
〇
一
九
︶
年
九
月
︑
二
六
頁
︶
︒
︵
6
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
八
月
十
日
二
面
︒
︵
7
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
八
月
十
五
日
二
面
︒
︵
8
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
三
日
二
面
︒
︵
9
︶
﹃
秋
田
新
聞
﹄
大
正
十
二
年
八
月
二
十
九
日
二
面
︒
︵
10
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
九
月
十
日
二
面
︒
︵
11
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
九
月
二
十
一
日
二
面
︒﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
九
月
二
十
一
日
二
面
︒
︵
12
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
二
十
一
日
二
面
・
九
月
二
十
二
日
二
面
︒﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
九
月
二
十
二
日
二
面
︒
︵
13
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
一
日
二
面
・
九
月
二
日
二
面
・
九
月
二
十
四
日
二
面
︒
︵
14
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
九
月
十
二
日
二
面
︒
︵
15
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
八
月
二
十
一
日
二
面
︒﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
五
日
二
面
︒
︵
16
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
九
月
五
日
二
面
︒
︵
17
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
九
月
七
日
二
面
︒
︵
18
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
二
十
四
日
二
面
︒
︵
19
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
八
月
十
六
日
二
面
︒
︵
20
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
九
日
二
面
︒
︵
21
︶
﹃
秋
田
新
聞
﹄
大
正
十
二
年
九
月
十
五
日
二
面
︒
︵
22
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
八
月
二
十
日
二
面
︒
普
選
実
施
前
の
秋
田
県
会
議
員
選
挙
︵
伊
藤
︶
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︵
23
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
八
月
十
七
日
二
面
︒
︵
24
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
八
月
三
十
日
二
面
︒
︵
25
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
八
月
二
十
三
日
二
面
︒﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
九
月
二
十
二
日
二
面
︒
︵
26
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
三
日
二
面
︒﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
十
四
日
二
面
︒
︵
27
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
十
四
日
二
面
︒
︵
28
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
十
五
日
二
面
︒
投
票
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
大
野
忠
右
衛
門
一
五
票
︑
板
谷
五
郎
左
衛
門
一
五
票
︑
進
藤
作
左
衛
門
一
四
票
︑
青
柳
長
治
一
四
票
︑
鬼
川
貫
一
一
三
票
︑
京
野
孝
之
助
五
票
︑
斎
藤
秀
虎
二
票
︑
梁
田
市
五
郎
一
票
︑
高
橋
龍
三
一
票
︒
︵
29
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
二
十
日
二
面
︒
︵
30
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
八
月
十
三
日
二
面
︒
︵
31
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
八
月
十
六
日
二
面
︒
︵
32
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
八
月
二
十
一
日
二
面
︒﹃
秋
田
新
聞
﹄
大
正
十
二
年
九
月
十
日
二
面
︒
︵
33
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
九
月
九
日
二
面
︒
︵
34
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
八
月
十
三
日
二
面
︒
︵
35
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
八
月
十
三
日
二
面
・
九
月
二
十
二
日
二
面
︒
︵
36
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
二
十
四
日
二
面
︒
︵
37
︶
大
正
十
二
年
八
月
十
六
日
秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号
︒
︵
38
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
四
年
九
月
十
八
日
二
面
︒
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
﹃
県
会
議
員
総
選
挙
同
補
欠
選
挙
関
係
書
類
﹄︵
930103-10092︶
所
収
の
選
挙
録
に
よ
れ
ば
︑
北
秋
田
郡
で
は
郡
役
所
に
お
い
て
二
十
七
日
午
前
八
時
か
ら
開
票
を
開
始
し
︑
翌
二
十
八
日
午
前
三
時
五
分
に
全
て
の
選
挙
事
務
が
結
了
し
た
と
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
開
票
作
業
に
十
九
時
間
も
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
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︵
39
︶
渡
辺
真
英
編
﹃
秋
田
名
誉
鑑
一
名
秋
田
県
直
接
国
税
拾
円
以
上
納
税
名
鑑
﹄︵
大
正
九
︵
一
九
二
〇
︶
年
十
一
月
︶︒
︵
40
︶
一
〇
名
の
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
山
本
修
太
郎
＝
幸
蔵
︵
父
︶
＝
総
額
八
三
七
円
︵
地
租
五
六
〇
円
︑
所
得
税
二
七
七
円
︶
庄
司
易
五
郎
＝
為
五
郎
︵
子
︶
＝
総
額
二
一
七
円
︵
地
租
一
四
七
円
︑
所
得
税
七
〇
円
︶
阿
部
亀
五
郎
＝
定
治
︵
子
︶
＝
総
額
二
〇
円
︵
地
租
一
四
円
︑
所
得
税
六
円
︶
小
玉
友
吉
＝
周
之
助
︵
父
︶
＝
総
額
一
八
二
五
円
︵
地
租
九
九
七
円
︑
所
得
税
八
二
八
円
︶
佐
々
木
孝
一
郎
＝
孝
重
︵
子
︶
＝
総
額
二
四
円
︵
地
租
二
四
円
︶
村
上
清
治
＝
光
治
︵
父
︶
＝
総
額
一
三
一
六
円
︵
地
租
七
二
九
円
︑
所
得
税
五
八
七
円
︶
加
藤
伝
一
郎
＝
周
次
郎
︵
父
︶
＝
総
額
九
一
二
円
︵
地
租
五
一
八
円
︑
営
業
税
三
一
円
︑
所
得
税
三
六
三
円
︶
進
藤
作
左
衛
門
＝
正
︵
子
︶
＝
総
額
七
八
円
︵
地
租
三
三
円
︑
所
得
税
四
五
円
︶
京
野
利
助
＝
清
助
︵
子
︶
＝
総
額
二
二
九
円
︵
地
租
二
三
円
︑
所
得
税
二
〇
六
円
︶
柴
田
政
太
郎
＝
養
助
︵
父
︶
＝
総
額
四
四
〇
六
円
︵
一
六
九
八
円
︑
営
業
税
二
〇
一
円
︑
所
得
税
二
五
〇
七
円
︶
︵
41
︶
註
︵
39
︶
資
料
︒
秋
田
市
は
一
～
一
六
頁
︒
下
新
城
村
は
四
六
～
四
八
頁
︒
︵
42
︶
金
沢
松
右
衛
門
は
第
一
回
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
選
挙
で
当
選
し
た
池
田
甚
之
助
の
辞
任
を
受
け
て
明
治
二
十
五
年
六
月
十
日
に
実
施
さ
れ
た
補
欠
選
挙
で
当
選
を
果
た
し
︑
明
治
三
〇
年
九
月
の
任
期
満
了
ま
で
五
年
三
カ
月
間
在
任
し
た
︒
拙
稿
﹁
秋
田
県
下
の
第
一
回
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
選
挙
﹂︵
秋
田
近
代
史
研
究
会
編
﹃
秋
田
近
代
史
研
究
﹄
第
四
九
号
︑
平
成
二
十
二
︵
二
〇
一
〇
︶
年
八
月
︑
二
〇
～
二
三
頁
︶︒
︵
43
︶
田
口
勝
一
郎
氏
﹃
秋
田
県
の
百
年
﹄︵
山
川
出
版
社
︑
昭
和
五
十
八
︵
一
九
八
三
︶
年
七
月
︑
一
二
四
～
一
二
五
頁
︶
︒
︵
44
︶
鈴
木
達
郎
氏
は
平
鹿
郡
醍
醐
村
に
お
け
る
水
田
所
有
の
分
析
か
ら
︑
松
方
デ
フ
レ
か
ら
日
露
戦
後
期
に
か
け
て
進
行
し
た
農
民
層
の
分
解
が
﹁
一
～
二
町
経
営
自
作
・
自
小
作
中
農
層
が
土
地
所
有
の
喪
失
を
余
儀
な
く
さ
れ
﹂
た
こ
と
で
大
正
中
期
ま
で
に
一
層
顕
著
と
な
り
︑
そ
の
一
方
で
在
普
選
実
施
前
の
秋
田
県
会
議
員
選
挙
︵
伊
藤
︶
― 37―
町
型
不
在
地
主
と
在
村
型
大
地
主
が
強
力
に
土
地
の
集
積
を
図
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒
︵
同
氏
﹁
明
治
中
・
後
期
の
農
民
層
分
解
︱
秋
田
県
平
鹿
郡
醍
醐
村
の
事
例
分
析
︱
﹂︑
秋
田
近
代
史
研
究
会
編
﹃
秋
田
近
代
史
研
究
﹄
第
三
五
号
︑
平
成
五
︵
一
九
九
三
︶
年
八
月
︑
七
八
頁
︶︒
︵
45
︶
帝
国
興
信
所
秋
田
支
所
編
﹃
秋
田
県
名
鑑
﹄︵
昭
和
二
︵
一
九
二
七
︶
年
四
月
︑
三
四
～
三
六
頁
︶︒
︵
46
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
十
八
日
二
面
︒
︵
47
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
二
年
八
月
二
十
一
日
三
面
︒
︵
48
︶
註
︵
４
︶
論
文
︒
︵
49
︶
官
憲
の
弾
圧
を
伝
え
る
新
聞
記
事
の
見
出
し
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
①
﹃
秋
田
新
聞
﹄
大
正
十
二
年
九
月
二
十
一
日
二
面
︑﹁
番
が
狂
っ
て
取
締
警
官
鹿
角
へ
逆
戻
り
﹂
②
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
二
十
二
日
二
面
︑﹁
警
察
官
干
渉
の
声
部
長
沈
黙
す
る
か
﹂
③
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
二
十
三
日
二
面
︑﹁
警
官
狂
奔
政
友
派
の
た
め
に
﹂
④
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
二
年
九
月
二
十
四
日
二
面
︑﹁
巡
査
又
狂
奔
土
崎
署
か
ら
雄
勝
へ
派
遣
﹂
︵
50
︶
﹃
日
刊
新
秋
田
﹄
大
正
十
四
年
九
月
七
日
二
面
︒
︵
51
︶
﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
大
正
十
四
年
九
月
二
十
九
日
二
面
︒
︵
52
︶
﹃
秋
田
新
聞
﹄
大
正
十
四
年
九
月
三
十
日
二
面
︒
︵
い
と
う
ひ
ろ
の
り
・
秋
田
工
業
高
等
専
門
学
校
非
常
勤
講
師
︶
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